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Voniam in an-
tecedentibus
?
qua fieri po*
tuit brevitate,
exposuimus
varia futurorum contingenti-
um genera, & qvid smt prae-
dictiones politicae, an & qva-
tenus postibilesj restat, ut de
iplo fundamento, breviter dis-
seramus, cui Politicus vatici-
nia silia supetsfruerc debet, li
quid de eventibus civili-
bus praesagire queat. Qvum
genuinus mutationum sonscu-
juscunqvc Reipublictc in pra:-
sienti rerum statu ciclitcscat, ne-
cesTe qvoqve cst, ut illum cum
omnibus siuis rivulis , quam
diligenrissime rimetur. si ve-
ro extra hanc sphaera»! funda-
mentum prardiictionum suarum
qutesiverit , sagacitas ejus in
meram abit stultitiam & super-
ssitionciru
§■ VI.
IF„eo melius pndens rerum
slatus cognoscatur, inge*
nium & mores gentis, natm
ram loci, cum caeteris circum-
slamus novisse expedit. Tan-
ta n* hic spectatur diversitas,
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ut, excepta communi natura
cognatione, fingula mortali#
um individua ■ vix qvoad ex-
ternam faciem comparari pos-
sint multoqve minus lingulae
nationes in moribus & placitis
consentiant j qvum ipsa natura
inter .illas qvoddam constitue#
rit diserimen. Unde in toto
terrarum orbe , vix una floret
Respvblica , ~qvae ,ad amussim
studiis & consvetudine alteri
rclpondet;; sed pro suo genio,
regionis sc. temporum .yicissitu-
dine, leges & instituta libi con-
veniennsiima, unaquaque ex-
cogitavit. Est enim , qvi-cc
dam qvasi spiritus, qvi smgu-a
lisregionibus proprius nascen-
tibus hominibus patria: habi- c<
tum& cupiditates statiminge-cc
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ncrat.(d)Hinc inveteratas qvas-
dam ? & ex natali sido veluti
enatas virtutes & vitia apud
quasdam gentes aut commen-
dant aut notantHistorici. Qvod
in universiim de integris nati-
onibus non Colum
, scd dc sa-
miliis etiam & quibusdam pro*
scssionibus verum effo experi*
entia dudum comprobavit. No-
strum non est moru characte-
res gentium quaruridani ex-
primere 5 hoc tantum volu-
mus, ut Politicus indolem st
naturam istius populi libi probe
perspectum habeat , de cu-
jus siatu aliquid praedicere
cupit • quoniam inde ca-
(us Rcipublioc norihuriqiiam
dependerit* Temporaria n:
hominum ingenia ad (editiones
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& mortis ciendos aptistiliia ,
praecipue si aemulatione, invi-
dia, luxuria, sive alia animi
intemperie laborent , rarofine
pacis externae disturbatione qui-
escunt. Praeter diurnu convictu
ad ingeniti nationis cognoscen/
dum, Politico,* Histonani ejus
& periodos satales cum caudis
suis percurn(Te prodest;; Exin-
de enim tanqvam e specula,
exempla virtutum, vitiorum*
qvc contemplari, ac prilcam
temporum & rerum mutatio-*
nem cum habitu praesentis sor-
tuna conterre potesE
(a) Barcl:ji Icon, anim p. zo.
§. VII.
s'- Vemadmodum Medicus
curationem aegri corporis
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male auspicatur 5 nec melius dc
sanitate istius conjeduras in*
stituit, si naturam valentis &
conditionem argroti ignoret j I-
ta quoque Politicus pcssime de
futuris Rcipublicas saris judicat
nisi formam regiminis qvidve
ratio status postulct intentiori
cura indagaverit* Haec ut mul*
tiplex esso solct, ita ratio sta-
tus pro diversitate ejus muta-
tur. singulas formas peculia-
ribus principiis fundatas esle
constat, & iis artibus, qvibus
here conservatur, illam dcstrui
experientia docet. Videtur in-
super insita cerris gentibus oc*
culta qvaedam vis ad ample-
stendam certam imperii formae
ita ut non quaelibet cuiquegen-
ti
? sed hscc duntaxat prosit,
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quam quasi naturali quodam-*
instinctu appetit.r ji sic mixtam
imperii formam civitatibus no-
nullis accommodarilsimam effo
\ . cj • - K •
cernimus, in quibus commcw
cia florent & varii dantur opi-
sices, qvi libertati & privilegiis
sinis aemulantur, principum a-
ulis dissidunt & nimiam mini-
slrorum potentiam averrantur.
Regna iterum vastissirria facili-
us imperio Monarchicd 3
*
•qvam alio continentur sic-
gimincs licet natura & geni-
us populi aliud interdum po-
scat. Notissimum denique est,’
qvod summa potellas in civita-
te aliquando penes unum ho-
minem sit , nonnunquam pe-
nes potentiores si optimates 5
vel penes concilium cx univeiv
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sis conflans* Unde tres vulgo
regulares Rerumpubl* con-
shtuuntur specics: Monarchia,
Aristocratia & Democratia,
Morbidi live irregulares tot
eslc poliunt, quot aberratio-
nes suerint a rectitudine, h.c*
a vera unione civitatis cum sa-
lute communi. sed quoniam
supra dictas species, indar hu-
morum in corpore humano,
varie temperantur jut, excepto
dominio absoluto proprie sic
dicto,' raro inveniatur civitas,
cujus forma regiminis non sit
mixta , qvamqvam propter ex-
ternam faciem & verborum
politicorum pompam, hac vel
illa denominatione & titulo su-
perbiat* Quare etiam sua dis-
sicultate hon. caret de forma.
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sive rectitudine sc irregularitas
te civitatis prelTc aliquid pro-
nunciarc , nam vulgares Poli-
ticorum regulae vix sufficiunt,
quia sili extra oleas saepe va-Cc
gantur , cum formas Rerum-
publicarum ad sua scita & po-
llucta per certas distinctasque
regant clalTes & ex iisdem de
carum rectitudine se irregulas
ritate, qvam vocant, dictato cc
ria pronuncient auctoritate.(d)
Ideo ex administratione juriurn
majestaticorum & interiori ne-
xu, quo partes imperii unitae
sisi, forma dignoscenda
Leges fundamentales sive jus
publicu, pacta sc conventa im-
perantium & Civium, quae au-
ctoritatem imperii, modum.*
creandi magistratus, privilegia
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si immunitates singulorum or>
dinum prassenbunt, uberrime
hanc rem declarare (olent. Pa»»
ri ratione regularitas
indicatur; li forma introducta,
a lingulis approbata atque con-
nexio partium (ummi imperii
ita temperata (it, ut cum (a*
lute civitatis exacte & quam
tum fieri potest, conveniar. Eo
perfectior itaque civitas cen-
lenda erit, qvo magis vis sum-
mae potcstatis sc praesatio ob-
sequii uniuntur si tendunt ad
primarium civitatis sinem, li-
ve salutem publicam. Nec re- cc
sert plures consentientibusim “
perent, an pauciores; an sc-cc
oriim unus & quibus
legibus, (e) Probe tamen consti*
tutio <sc interna Republicae na-
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tura distingyenda erit ab admi-
mltranonc ejus: quia o!im de-
prehensum cst formam in civi-
tatibus qvibusdam, salubcrri-
mis legibus se pactis niti, quae
tamen malitia hominum se ini-
quitate temporum corruptilsio
me observantur. Ec quamqua
in imperio jam constituto, de
forma se summa poteltate in-
epte garrire vel sentire esfre-
nata non solum sit licentia, sed
dctestanda quoque impietas,
qua: statum m ultimum dilcri-
men conjicere potestj qvutn
vulgus novitatis semper avi-
dum, praecipue si vana spe
meliorum temporum lactetur,
seditiones se turbas cxcitarc_p
polsic, plurimum tamen Politi-
ci interest, formam imperii
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»
;accuratissime novisse,undc col-
ligitur, num praesens regimen
potius, quam aliud alicui po-
pulo conveniat & quamdiu sal-
vus permaneat status, si idem
retineatur* Praeterea obser*
vandum, quod in singulis im-
periis, ratio status limites justi
4 & honesti offendere non debe-
at. Esso, quod actus turpis
pro prassenti rerum conditione
aliquid commodi civitati prae#
stare videretur; re tamen ac/
curatius pensitata , plus tem-
poris progressu mali insert,qua
utilitas sperata unquam proluit,
’
{d)Wilde Hijt. PrAgmAt. Cap III. p, znp.
(byirtuer obs.ad PussXs) C. Wilde p, 21/,
§. VIII.
J7X moribus Principum, nec
non ministrorum ac auli/
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T
~
,
rorum , quibus summa Rei pu- ,
blica: plerumque commissa ess,
auguria captamur politica. Et
sicut a nutu summorum impe-
rantium in quacunque regimi-
nis forma, sive unus, plurcs
vel pauciores suerint, negotia
civilia quoad.maximam parte
dependent, ita sata civitatis
laetiora vel tristiora horum vir*
tutibus vel vitiis debentur. Quu
vitam illorum haud raro imi#
tentur subditi, Republicae m-
terest, ut prae ceteris ctiam_j
mortalibus, eximiis virtutibus,
animi ac corporis dotibus orna-
ti fint, quae ad majestatcm eo-
rum augendam,&felicitate co-
munem promovendam pluri-
mum faciunt. Magnitudinem,
tamen virtutis heroicae in prin-
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cipibus suspcctam habere solet
prudentiores, qvutn illam in
utramque partem sepe irnen»
pretentur diverli* Lucent prae-
terea imperantes non sua tan-
tum, sed aliena quoque virtute,
ministrorum nempe prudentia
& habilitate, quorum humeris
maxima interdum civitatis
negotia incumbunt* Eorum i-
gitur indoles, studia & inclina*
tiones, uti lupra suo loco mo-
nuimus, exacte observentur:
an tanto oneri serendo pares,
qvibus virtutibus & vitiis prin-
cipi & Reipublicte prosmt vel
obsmt, quave justitia & side
negotia publica curent, Huc
(pectant qvodammodo aulici
aliacque personae illustres, |quae
circa (ummos imperantes ver-
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lantur, sc tam bona, quam
mala m aures eorum msulurra-
re posTunt, quarum mores ca-
tenus cognoscendi, quatenus
ad conliha aliquid; live aperte,
live occulte per se vel per alios,
conseram. Verum ut imperan#
tium prudentia , justitiae aliis-
que virtutibus salutem, pacem
ac tranquillitatem exteraque
fortunae bona, accepta reserunt
subditi j sic eorum culpa sune*
stissimas quoque calamitates ac-
cipere interdum coguntur. Ac#
cidit illud quando imperio ge#
rendo inhabiles sunr, aut sub
pnetextu aliquo jura imperii vi-
olant, vel variis animi morbis
laborant 5 utpotc superbia ,
crudclitate 5 luxuria, avaritia a#
liisqj pestilens vmis ? quibus sc-
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metiplos, totamqveRempubli-
cam in casus horribiles praeci-
pitant. Tales maxime metu-
endi sunt, praecipue si pravi
mimstri & adulatores accedant,
qui Lbidini eorum & ambitio-
ni siliae velificantur. Hinc cae-
des & rapinae: contumeliae &
civium illusiones, praemiorum
ac honorum nundinationes &
similia, qvae metum quidem
civium augent; obscquium ve*
ro minuunt & animos eorum
ad novas res moliendas impel-
lunt.
§. ix:
jNterior illa relatio si propor-
tio, inter ordines impe-
rii esso debet, Politicum non
fugiat ,si eventus rerum civi-
lium praedicere cupiat. Ut in
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qvacunqve imperii forma cives
incertos ordines dividantur,ad
evitandas consusiones & ,per-
turbationes m negotiis. civili-,
bus, summe necesTarium est.
Usu quoque penes omnes'gen#,
tcs,qvibus sicya pepercit barba-
ries receptum novimus,-cives
respecto virtutis, generis & opu
in clasTes: distingvere, licet qvi-
busdam plures, aliis pauciores,
ob. temporum .conditionem,;
morum dillimilitudinem sc le- :
gum discrepantiam placuisle
conflet. Quare qvot in qva*
cunque civitate effo debeant
ordines morose non disquiren-
dum esso 1 censemus. Pacta &
conventa populi ultimam hujus
controversiae sibi vendicant de:r
cisione. Ad stabiliendam tamen
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securitate publicam opus est, ut
omnes omnibus nexu ac vin-tc
culo qvodam inter se & cum cc
Republica conjungantur, (a)
Übicunque n. ratio hujus vin-
culi turbatur {status quoque
Republicae in periculo verla-
tur; cujus rei plurimae poliunt
elfe caudae secundum diversi-
tatem formae in unoqvoqve re-
gimine. ; sic in statibus mixtis
variae sunt occasiones, qvae
hanc proportionem inter cives
frangere poliunt, qvas lingu-
las enumerarehujus non est lo-
ci* Commune sere malum in
omnibus est persvasio illa nu
mias inaequalitatis ob paucita-
tem eorum, quibus ad bono*
res patet aditus, sicut in Ari-
stocratiis &01igarchiis,ubi ma-
'xima pars plebis,aut cujuscun-
que ordinis viri, virtute prae
ceteris eminentes, ab honori-
•bus & officiis publicis exclu-
duntur* Nimiae qvoqve po-
tandorum opes in ejusmodi ssa-
tibus locum magnae interdum
jacturae faciunt, qvoniam.qvi
•iisdem affluunt, praecipue si ge-
neris -nobilitate superbiant.,vel
-seditiosa agitent confflia, vel
exteros, qvantum in illis ess de*
-primam, ' Plebs, iterum liber*
satis & divitiarum aemula, qvu
■paupertati & insvetis oneribus
-mgemiscere cogatur insoletiam
eorum ferre non potest, * Hinc
illae -lacrymae vulgus suimus,cc
‘sine gratia, sine auctorita hiscc
'obnoxii, qvibus si Respublica£C
valerer, formidini essemus. {b)
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Ut graviter qveritur Catilina a-
pud salustium. Qyin etiam
experientia compertum est 5
zelum qvendam qvasi natura*
lem esse inter ordines inße-
pubiica, dum unusqvisqve or-
dinis sui commoda promovere
studet, unde qvovis obtentu
libi vicissim taqveos struunt &
noxia machinamur. Et qvam-
qvam caullae interdum le-
vissimae fint; maxima tamen
comitantur incommoda , übi
seditiones concitant &muratior
nem status producunt; Vcris-
lime igitur Titus Livius; AE-‘ c
ternas opesesse Romanas, nisi
inter semetiplos seditionibus£C
seviant, (c)
(d)Bodiride RepHh, Cip. VlJlj.34.ii.
(b') sal [Coni- Cat. Cap. XXi V. ;
(s) Hijlor. 11. Cap. X LII.
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§. VIII.
/"Veterum uti musculis, nervis
& venis corpus humanum,
sio vanis mstitutis Reipablicas
compages continetur, qvorum
haud ignarus Politicus clle de-
bet,si sata illius praevideat. Hrc
d verso modo diversiscivitati-
bus comparata esso solent; nos
tantum communiora verbo sal-
tem nominabimus. sine legi-
bus nulla usqve considere po-
tuit civitas, qv£ qvid agen-
dum, qvidve omittendum sit
sub poenali Pandione pracscri-
bunt, In censum hic venit in*
primis jus privarum, nam publi-
cum 8c leges fundamentales ad
formam regiminis pertinent, A
legum custodia, aeqva interpre-
tatione & exsecutionc, juihtia:
administratio dependet: quae ut
remota processus ambage, sine
personarum respedu pro indo*
lecaustarum, & qua? circa il-
las circunistantise obveniunt,in*
ter membra civitatis peraga-
tur luprema lex postulat. Übi
vero minores sures in compes
•dibus 3 majores dabuntur,ibi ju-
stina carcere inclusa jacet, &
pervectus rerum status existir;
Legum notitia admodsi est Po-
litico riecessaria, sine qva nec
justiticV administrarioherri;, ; nec
rationem qvorundatrs publico-
rum actuum facile capere po-
tcsl. Proximum huic Jocum
occupat oeconomia totius Rei-
publicar, cujus est dispicese qva
ratione tributa & reditus pu*
blici disponantur & exigantur.
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Flue spectant artes & commen
cia, vectigalia , portoria. ve-
nas metallicae & plurima alia
,
qvas li ad usum publicum , le-
gibus & julris privilegiis atteni»
perentur, firmissima sunt sub
cra , qvibus ponentia & robur
totius corporis politici, belli
vel pacis tempore innititur.
secus vero si siat, Cives certe
enervantur, pauperes de pri-
muntur ac tota Respublica o-
mnibus rebus exhausta sponte
collabascit* Facies rei milita-
ns etiam cognoscenda erit,
qvoniam in eius sinu ac tutelae
serenus traqvillusqj beatae pacis cc
ilatus acqviescit.
Ihii metu ingruente, firmilTi-
mii Reipublicae praesidium cen-
sctur 3 ideo non ex peregrino
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tanm std domestico milite
conflabit, nec multitudine mi-
litum, (ed eorum virtute ac ducti
* 0- , ✓
prudentia:-; & proslantia osti-
manda erit. Genius populi &
natura loci, rei militari' pluri*
ilium addunt vel detrahunt.
si autem vel culpa eorum, qvi:
bus summa rerum 'demandata
est, /vel diuturno pacis otio di-
labatur
,
nomen & imperium
amittere potest Respublica.?/
Rem insuper- litcrariam
, qvo
aliqvo modo spectat educatio
juventutis novilTc summopere
expedit. Qvamqvam n. ma-
ximas olim Respublicas sine si-
teris floruisse nonnulli comem
dant 5 non tamen eapropter
studia & artes liberales e vita_j
, civili prolcribundas effo exilii-
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inamus. Gentes qvasdam,li*
cet barbarae audiant, modo in
civitate legibus & mstitutis sir*
mata,vixerunt,tantii ingenuas
excoluillc artes credimus, qua-
rum suae Reipublicae necessitas
exegit. Palmarium caput, &
scopus litcrarum hic elle debet,
ut ad utilitatem publicam &
indolem vita: civilis dirigant
tur. Ubi hoc Iit educatio ju*
venturis recte instituitur; qvae
semmanum totius civitatis est ,
cujus minime levis habenda e-
nc cura , ii prudentibus viris
Respublica, sidelibus Eccldia
Doctonbus, bonis viris omnis
vitae ordo non destituatur*
Qvemadmodu vero praecipua
actionum humanarum varietas
adeo a prima dependet educa-
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tLnc ut , qviKus a teneris ad-
svescimus moribus &mstitutis,
qvaliacunqve suerint, ea per
reliqvam actatem plcrumqve
redoleamus j qvarc frusira pro-
mulgantur leges 3 in cassum ]us
bene, suspendunt, decollant,
nili ab mcunre artare affectus
& inclinationes represlerit le-
na educationis cura* Ubi ab
iplis incunabulis verecundia: si-
nes impune temerantur, mhil-
qve retert, arn an albi sine ho*
mines, ibi qvoqve fortuna R.ei-
publictc cum moribus civi-
um mutatur. Disciplinae igitur
juvenilis convenientiam vel dis-
crepantiam cum sine civitatis
examinare debet Politicus ,qvu
ex hoc sonte tnstiores ejusdem
casus, turbinis instar nonnun-
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qvam prorumpant* status dt*
mqvc religionis ante omnia in-
Republica cognoscendus erit.
Qvamqvam n. ad cociliandam
stimmi Numinis gratiam inpri-
mis dirigatur vera religio jqva>
tum tame itiometi ad vitam ci-
vilem conserat vclinde appa-
ret
, quod sine vinculo reli-
gionis nulla Civitas steterit vel
ssareunqva possit. R.atione addit
Cicero: Pietate sublata, sides£C
etiam & societas humani gene-
O
ns &una excellen tissirna virrus‘ £
justitia tollitur* ( b) Omnis qvi-
dem multitudo, religione, ve-
ra vel salsa live superstitioneeo
ducitur, culus maxima qvoqve
est vis, praecipue ii eam majora
bus acceptam reserat 5 sed hoc
non in-pedit, qvo minus reii-
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gio pura illa & smcera cuili-
bet imperio'& Reipublicae opti-
me conveniat, qvaeaDeo pro-
secta non modo animaru con-
sidit saluti; verum ut magna
sili parte legis naturalis sulcru
& dlustratio securitati publicae
quam maxime inservit. Pesti-
sera Atheorum turbae qvae o-
mnem societatcm evertit: e Re-
publica & hominum consortio
prorsus excludi meretur.'Variae
sectae & erroneae circareligione,
opiniones übi soventur, i vel
minima oblata occasione ad
animos plebis inflashandos ac*
comodatissimac sunt;) n Qyan-
tumque turbarum in Anglia,Ji - ■ - - V‘ l' ~«' s v Ict / •Gallia, Germania, Polonia i-
mo & olim in patria" nostra_>
excitarim, omnium sereseculo-
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rum monumenta loqvuntur4
Haud minori periculo res agi-
tur, quum religio Christiana,
pro diversa ratione status, mu-
tatur, & sit potentia: & avari*
ux involucrum, quomalesu-
scepris nogotiis honessior ali-
quis obtendatur praetextus. Un*
de experientia confirmat, ra-
rissunas admodum seditiones &
revolutiones in imperio civili
accidisTe , quae communi hoc
symbolo; pro Religione & Li-
bertate , iniquilsimas plerum-
que causTas vanissimatque am-
bitionis oestrusii tanquam su-
co non obliverunt
(a) Vah Max Ijb. II. Cap. VII.
(b) Lib t I. dt Nat. Deor.
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• $• XI. ■bc! . '
ANimum quoque tenderel\ debet Politicus ad omnia,
.quae quocunque modo ad, se-
licitatem , vel , destrudionem
luas pertinent civitatis.
; ,
Vicinos
itaque aliosque.populos, qui
huic , prodelte vel obesle pos*
sunt, cognoscet, quoad in-
clinationes, formam regiminis,
vires, . soedera, jura & .obliga'
tiones ac omnia illa, quae. mu#
tationes in imperiis producere
valent. .Ita n. comparatus est
nexus Rcrumpublicarum , ut
in iis qua: ad conscrvationem
status spedant non interrupta
quali catena invicem cohaerear,
nec unius commodum absque
alterius cmolumento vel da*
mno facile comprehendi pos-
sit, praecipue postquam com-
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mcrcia ad promovendam utili-
tatem publicam, & scedera ad
averrenda pericula inter Res-
publicas recepta suerunt/Hinc
sunesti unius casus vicino popu<»
lo ruinam portendere poliunt,
quemadmodum exempla eoru,
qui vi & armis potentiorum-j
lubjugati suerunt, satis com-
probant* Videtur etiam velu-
ti inveterata aemulatio inter
quasdam civitates, vei ob com-
munem status rationem , vel
alias caustasj unde utilitatem,
justi prope & aequi matrem
fieri plerumque cernimus, quae
diutiuspacc nostra nos frui non
(init, quam illorum interest,
qui vicinae Reipublicae sata bae
'ratione metiuntur.
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$. x ir.
FRactenti hominum rerumq;indole perfecta , saltem
in qvantum negotiorum natu-
ra hoc postulat; ad rite de su*
turis eventibus hariolandum re-
qviritur lingularis ingenii saga*
citas eaqve tam artate matura,
qvam naturali impetu exim a,
se percipiendi & judicandi vi
promrissima; ut non sidum ex
suo marte in dubiis rebus ali-
qvid depromere valeat j sed et-
iam ex tanta hominum inst]tu*
torumque diversirate aliqva ra*
tione colligat, qvid in posseru
sata decernant. supra vulgus
certe sapiet tale ingenium,nec
qvibusvis hominum concesTum
cst , sed iis dunraxat, qvibus
ex meliori luto pectora finxit
sapienollimus rerum Auctor.
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Prilca astare, qvihac pollebant
conjecturandi sagacitate,eos H »
storiae tanqva peculiari genio in-
stinctos posterirati suspiciendos
sistunt. Themistoclem& Ci-
ceronem antea laudavimus: ne-
mo C. J. essare verius judica-*4
bae depraerennbus,nemosutu-cc
r i callidior crat.OjNcc Tua lau-
de fraudandi sunt hujus & me-
dii aevi Viri sagacissimi. Reges
&Princ ipes 7 quosut in aliis supra
communem hominum sor-
tem politos, ita prx ceteris
praesaga interdum vi praeditos
iuisTe constat. Hoe de Ferdi-
nando Catholico Hisp.FIechier
[h) & de Ludovico Magno Gal-
liae Rege auctor libelli Gallici
{c) tcstantur. Aliorum liiultrium
virorum laudes apud Hiitoricos
passim occurrunt.
(a) Bcecl. dissert* de Ct Jul. Cupire Jb.
10. {b) Hi(i. Gard. Xirn Il\ 111.so6.
(c') dc netmeaux interet dePrincessgl.
' 43- seq- £s:
‘
' :
§. XIII.
VErum sine experienda pa>ru felix sagacitas; hac
igitur, infinitus erit Politicas ;
duplici nimirum aliena vel pro-
pria. illa partim ex conversar
none cum viris prudentissimis,
qvi diu in actu rerum versati
suere., comparatur ; partim ex
diligente Historiae jrr-gmaticae
lectione tam tuae qvam aliam
gentium* Huc faciunt monu-
menta optimorum scriptorum,
qvae de pluribus timui, vel dc
peculiari aliqva Republica, vel
(pedali ejusdem negotio con-
signata sunr. Exinde n. tan-
; .qvam c limpidissimis fontibus,
varias regiminum formas, Re-
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rumpublicarum ortum,progres-
sum, mutationes, conservatio-
nes & eversiones, cum suis ca?
ussis,cur & qvomodo nles acci-
derint, haurire iicet. Qvodhaud
exiguii robur experientia? addit,
qvumexempla libi &sua?R,cipu-
blica? salutaria non minus,
qva noxia inde deprehenderit*
Verum etsi Historia plura re-
rum civilium experimenta ex-
hibet, qvam ipse usus 5 ab e-
jus tamen lectione dissicilimu
est lingula qvas in qvocunqve
casu obvenerint invenire,
qvare hunc desectum supplebit
qvodammodo experientia pro-
pria. Non qvidem dissitemur
pauca solummodo esle, qvac
cuiqve homini experiri contin-
gunt, ob breve vitae curricu-
lum, ingentem rerum civilh
um multitudinem, qvarum
qvxdam ranssime accidunt,
qvcxdam sepissimc mutantur:
plurimum nihilominus prae#
star, ubi qvis rebus gerendis
ipsc interluerit } majori certe
attentione citius & tutius mo-
res , leges , consilia & qvae-
vis Republicae arcana capit,
in qvorum crdlus ne sagacissi-
mus qvidem alias ; penetra-
ret. Accuratius etiam circum»»
hiantias sninutissimas; perpen-
dit , quae in evilibus occur-
runt & modum agendi variat.
Essectu - eosdem in vita Civili
tsecurrere saepe compertum ess,
ied nunqvam sere caustas cum
iisdem circumssantiis. Nec
qvisqvam ab Historicis has ple-»
ne exspectet ; qvum varae
smt rationes, ob qvas vel non
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exprimuntur, vel sictae pro ve-
ris substituiintiir. Genius de-
mqve negotiorsim melius in
acta rerum perspieitur, qvam
in annalibus deprehenditur ,
qvi ccqve diversus est ac ipsa
negotia, qvoniam lingulis lu#
us peculiaris, qvem ab iplo
tempore belli scilicet vel pacis,-
lubjecta rerum materia & alus
circumflannis mutuantur, &
nonnunqvam tantum efficit,-
«t optimi Politici in arena ca-
pere coniiliutn cogantur* Harc
autem eo sine a nobis non di-
sputantur, qvasi Politicus Pra-
cticus nihil line experientia in
negotiis publicis efficere poslet,
qvodsalsii esieipsadudum docu-
it j sed ea tantummodo breviter
adduximus, ut,qvibus inflru-
ctus esie debeat siibsidiis, appa-
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At, qvi occultos rerum civili-
um eventus conjectura asseqvi
desuderat.
$• XIV.
QUpercst, ut paucis nos expe-
£3 mus qvid de veritate &
certitudine Praedictionum Po-
liticarum Pendendum sit. Cau-
te hic ambulandum est. Nam
si qvis ex conjecturis ccrtistima
secerit oracula, merito Inae cre-
dulitatis poenas dat 5 si vero o-
mnem eis denegaverit certi-
tudinem, fabulam prudentiam
facit humanam , cujus ductu
negotia civilia aguntur, qv<rcc
& praesentia ordinat futura
praevidet & praeterita recorda*
tur (a) Itaqve qvo magis vel
minus concurrunt praemium
notitia, lagacitas ingenii &
experientia, eo praedictiones
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certiores, vel incertiores sunt
Certitudinis vd probabilissimi
certos definire gradus sphaera
rerum Civilium transcendit.
Multa qvidem hic objici pos-
sunr: ut res humanas esie jiu-
xas & inflabiles, qvippe qvte
ab hominum pendeant arbitrio
variisqve involutas sine circum-
stannis.Flctrima,qu<emCivilib js
occurrunt, fortuito fieri,qvo-
rum a priori nulla ratio reddi
porest & limilia. Verum ista
parum nos non seriunt, qvo-
macti Apodicticas csie non con-
tendimus j partim rana hasc
non lunt semper
salsas csie evincant. Esso,qvod
negotia civili i tanta volubilita-
te rotentur, continuo & cocco
tn impetu illud non sit, sed va-
nam, ut suo loco demonstro*
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vimus, ex hyporhcsi caudarum v
involvunt necellitatem, qvae in-
terdum efficit ' ut aliter qvam
siunt evenire ncqveanr. Pa-
tet hoc si infinita lenes effo
duum civilium atstirtietur, ad
'qVbs caudae naturales a? qve ac
viles concurrunt. sic incle-
mentiam aeris charitas sieqvi/
tur annonae qvam sartiesj peltis
& caetera mala dtcipiunt.sic or-
to dissidi ob habitum praderi-
tis status iri "Republicae non
amplius iri nollra potellatc dt,
quod plura non erumpant in-
commoda, quibus lumnia rcru
turbatur, qva: probabiliter a
viro priidente j qvi conditio-»
nem status noverit, prxdici pos-
se nemo forfan negaverit. Con-
tingentia qvxdam sunt, qvo-
rum praesidentia admodum dis-
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ticilis, at illa etiam siias ha-
bent caudas, live naturales,
morales, qvarunonnullas huma-
no ingenio, invias effo anteapro-
bavimus quadam interdii qua-
dantenus cognosci possunt, licet
tuto non prodicantur* Qvarc
non negandum erit prodictio-
nes particularium qvorundam
eventuumraro certas*Arca-
num quoqueprovidentia: Divi-
no moderame, mortalibus pror-
sus imperserutabile illas red-
dit qvum sopestupem
do & inessabili modo res huma-
nas regat gubernetq;. Hinc salli:
sope praedictiones, ac exinde non
(equitur, quod femper sallant.
(a) L'ps Pol. lih. I. Car. Fu §. 12,
$. XV.
FAuca quodam de spuriispraedictionum Politicarum
fundamentis addere
sum est. Varia hic, commenta*
& deliria ad nauscam coacer-
vare prolixoque > argumento-
rum apparatu resutare animus
non di, qvum hoc dudum a
viris csutissimis satis superque
pradiitum iit. Atro solumrno-
do 'calculo notabimus, quas Ma#
ihematicis &Physids sigmen#
tis, originem debent. Mira
Certe fuit Platonis lententia, si
sion tanto ingenio indigna,
qvurti concentui harmonico &
viribus quorundam numerorsi
Rcrumpublicarum adseriberet
mutationes & intentus. In-
eptiarum arguitur ab ipso A-
sistotele, (a) quem plurimi Phi-
losophorum secuti simi,qui hoc
myAerium capere non potuerat
Prolixe quidem in explicatio-
ne hujus aenigmatis labora* Joh.
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Bodinuss), num vero rem acu
tetigerit alii judicent» Rejicit nu-
meros Platonis, sed - eorum lo-
co ■ superstitiqse septenarium &novenarium adorat, satales
non tantum' hominibus, sed inte-
gris etiam regnis s sarragine
qvadaejcempl6iu,raiscendo sacra
pibsams probare-annititur, Fe-
cit hoc ipilim virum alioqvin e-
rndiussimii novitatis suspectum,-
qvare censuras. eruditorum e-
vitare non potuit s". Alii, ut A-
stsolbgiae judiciariae patroni,tuti-
orem viam divinandi se invenisse
gloriantur,' dum tata regnorum
& Rerumpstblicarumin astris de-
scripta esse volunt.Verum inter (e
ipios non consentiunt. Nonnulli
certisplanetarii affectibus & coti-
junctiombus; aliivero peculiari a-
iicui siderii qvidam deniqvemO-
tui terrae eccentrico. insolitos e-
jusmodi effectus adjudicanti bed
vanissima haec otiolorum homi-
num (omnia non soluin -sacra,
prohibent 'oracula ,' sed passira 1
Ecclesiae Christiana? coniilia ad
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,orcum dudum damnarunt; qvum
fundamenta verae religionis ever-
tant , tranquillitatem publicam
turbent, Prinoipum securltatem
offendant & materiam eis saevi-
endi praebeant(V).Digno ludibrio
eos perstringo Tacit: Mathema-
tici (Affrologos puta; genus ho-
minum potentibus insidumjspe-
rantibus sallax (0 Nec adeo cer-
ta sunt, quae ex cometarum ap-
parentiis eduntur vaticinia. Qua*
vis , teste Cicerone, (s) ab ulti-
ma antiqvitatis memoria nota-
tum sit, cometas semper calami-
tatum praenuncios suisse; illa ta-
men experientia non ubiq; tuta
5c insallibiliscensenda erit;qvum
seqyjoris aetatis Astronomi, ut &
alii viri eruditi tutiori experientia
&firmissimifrarionib 9 ab isto me-
tu homines liberare tenravennt,
Idern esso judicium de qvibusda
Meteons,qvae magpum rudi ple-
beculae terrorem incutere (olent,
qvasi certissima imminentis ma-
li verum dudum de-
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prehensum est talia phaenomena
suas in atre vel aliunde caussas
naturaleshabere, nec aliud prae-
nunciare qyam siibiram interdii
tempestatis mutationem. Huc
quoque pertinent Enthusiasticae
revelationes , spectra , variae ar-
tes divinandi, nomina, loca, di-
es & anni htaics ex quibus vel
abditos futurorum catus praedice-
re vel omina rerum gerendarum
captare Tolent vanissirai vates.
Hinc sallaces , suspecta?, pericu-
losae visiones & vaticinia,' quoru
quaedam tam obscura & perple-
xa, ut nunqvara intelbgantur,
aiia impia,superstiosa & exsecra-
da. Itaque caveamus a tot ac
tantis impotioribus; qui divina-
trices artes profitentur.
(aPol. lib, V. c. XII, pa%. m. ou. (o)deRe-
pubi. lib. IV, Cas. 11,419. ( c) Coae, de
Civ. Prud. Cap.XIV.p.m.p6\. varia de
■eojudicia vide apud pet. Balium vaeab.
Bodin. (d) Vae Tycb. Brab. Rud,
si. sati, Paul. Piasec, ad an. 1604.
vide Überius Reinhard, obs. ad Lippi
Pol. lib.l. Cap-IV. p.x\g zzy, Hist,
lib, l (e)Hb% li, d; nat.Detrs ztjs
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$. XVI.
TAndem qvum in Theatro hujusmundi supremum & ultimum
locum occupet Providentia Divina ,
cujus stupendo moderamine impe-
ria Civilia conservantur, mutantur
& evertuntur; non alienum est sin-
gulari Dei bonitati hoc debere ho-
mines, qvod variis modis, anteqvam
magna rerum diserimina siunt, suffio
eorum pectora ad evitandum irae suae
slagellum excitare soleat. Patet hoc
inprimis ex Politia Judaica ubi tot
clementiae longanimitatis & justitiae
Divinae indicia exissunt certissima.
Testantur etiam mirabiles omnium
gentium casus, qvos memoriae pro-
diderunt Historici. A summo qvip-
pc numine veniunt terrae motus, in-
undationes , incendia, pestes, bella
& plurima deniqve aha, qvae non
solum ad turbandos Rerum publi-
carum slatus, sed sunditus etiam e-
vertendos abunde sufficiunt. Omina,
prodigia & ostenta, qvorum conge-
riem penes omnis aevi scriptores;
videmus., conversiones & concussio-
nes imperiorum praenuntiare
duntur: ver um in iis si qvaedam, prae-
ter modo enumerata darenturj&crc-
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dulitas & incredulitas humanae im-
becillitati periculosa est; cum intra
c rtos limites se non contineat, sed
esseraturvelaslsuperstition in & an-
xietatem , quibus nihil r bus gerer-
dis magis noxium est,vcl adeontem-
tum religionis & disciplinae, ut faci-
lius vatibusTui'? avam Ducibus pare-
at. Unde nec temere credenda, nec
supercilios* r jiejendaessecensemus.
Valet hic tritum illud
Inter utrumqve tene
■ medio turljjimus ibiseUlterius pergere nosi vacat. Itaqve
v rba sunt
divinandi solertiarr. sed prohibemus
suipicandi vafritiem, laudamus ubiq>
observationis industriam, scd con-
jungimus eligendi prudentiam, in-
tendimus spem, sed moderamur sidu-
cia, metum admittimus, anxietatem
damnam us; minora non spernimus,
majora sectamur 5 omina non capta-
mus curiose, sed caute admittimus ;
constantia scmpr r utimur, pietate
ubique ducimur.
soli DEO Gloria.
(4) Charae lJ l'di. lat, C. 11,
